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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E I E 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial.' Telf. 6100 
JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 1964 
NÚM. 237 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
eI 5% para amortización de empréstitos 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de L eón 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión las recepciones definitivas 
y liquidaciones de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se citan, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se 
incoa el oportuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para 
responder de la ejecución de las mismas, a fin de que en el plazo de VEINTE 
DIAS HABILES, a partir del siguiente al de Ja inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones quienes 
creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario en razón del contrato 
garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A S ADJUDICATARIO 
Acondicionamiento del antiguo Puente del 
f. c. sobre el río Esla en Palanquinos. 
Electrificación de Joara y cinco pueblos más 
del Municipio. 
D. José Luis Fernández Suárez 
«León Industrial, S. A. 
León, 17 de octubre de 1964. 
4308 Núm. 2694.-315,00 ptas. 
El Gobernador Civil Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE O B R A S P U B L I C A S 
GEIUL DE oseas m u i i m 
JEFATURA DE CONSTRUCCION 
SECCION 3.A 
Anuncio de subasta 
R/ 247 - S. 
OBRAS de saneamiento de la zona 
tíe Villadepalos, Ponferrada (León). 
Hasta las trece horas del día 5 de 
'uviembre de 1964, se admitirán en el 
egociado de Contratación de la Di-
V en T ?veneral de Obras Hidráulicas 
Hirír Dlrección de la Confederación 
(0viOfr?nca del Norte ae España 
Pronn • • durante ias horas de oficina, 
posiciones para esta subasta. 
El presupuesto de contrata asciende 
a 5.968.592,46 pesetas. 
La fianza provisional a 119.371,90 
pesetas. 
La subasta se verificará en la citada 
Dirección General de Obras Hidráuli-
cas, el día 12 de noviembre de 1964, 
a las once horas. 
No se admitirán proposiciones depo-
sitadas en Correos. 
El proyecto y pliego de condiciones 
estarán de manifiesto, durante el mis-
mo plazo, en dicho Negociado de Con-
tratación y en la Dirección de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte de 
España (Oviedo), y el modelo de pro-
posición y disposiciones para la pre-
sentación de proposiciones y celebra-
ción de la subasta son los que siguen.-
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de , 
provincia de , según Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro , con residencia en , 
provincia de , calle de , 
número , enterado del anun-
cio publicado en el "Boletín Oficial 
del Estado" del día y de las con-
diciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública 
subasta, de las obras de 
se compromete a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con es-
tricta sujeción a los expresados re-
quisitos y condiciones, por la can-
tidad de 
(Aquí la proposición- que se haga, 
expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, escrita en le-
tra y cifra, por lo que se compro-
mete el proponente á la ejecución 
de las obras. Será desechada toda 
proposición en la que se añada algu-
na condición o se modifique sustan-
cialmente el contenido del modelo.) 
(Fecha y firma) 
DISPOSICIONES 
para la presentación de las proposi-
ciones y documentos necesarios y 
celebración de la subasta 
1. a—^Proposiciones: Se redactarán 
ajustándose al modelo precedente y 
se presentarán en las oficinas y a 
las horas fijadas en el anuncio, bajo 
sobre cerrado en el que, se consig-
nará que -son para esta contrata y 
el nombre del proponente. 
2. a—Documentos necesarios: En 
sobre abierto en el que se indicará 
asimismo el título de la subasta y 
el nombre del proponente; se pre-
sentarán s imul táneamente- con la 
proposición los d o c u m e n t o s si-
guientes : 
1.—Fianza provisional: Resguar-
do definitivo de la Caja General de 
Depósitos por la cantidad que se ex-
presa en el anuncio, en metálico o 
en efectos de la Deuda Pública, al 
tipo asignado por las disposiciones 
vigentes, acompañando la póliza de-
adquisición correspondiente, o en la 
forma que autoriza la Ley de 22 de 
diciembre de 1960. 
2. —Subsidios y Seguros Sociales 
Obligatorios: Justificantes de estar 
al corriente de pago. 
3. —Carnet de Empresa: Estableci-
do por decreto de 26 de noviembre 
de 1954. 
4. —Incompatibilidades: Declara-
ción jurada de no hallarse compren-
dido en ninguna de las que señala 
la Ley de 20 de diciembre de 1952, 
modificando el Capítulo V de la Ley 
de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda Pública. 
En el caso de que concurra una 
Sociedad mercantil deberá presentar, 
además de los tres primeros docu-
mentos reseñados, los siguientes: 
4. —Incompatibilidades: Certifica-
ciones exigidas por la Ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública de 20 de diciem-
bre de 1952 y por el Decreto-Ley de 
13 de mayo de 1955 ("Boletín Ofi-
cial" del 29 de mayo). 
5. —Escritura social: Inscrita en el 
Registro Mercantil. 
6. —Certificado del acuerdo del 
Consejo de Administración autori-
zando a la persona que firme la pro-
posición para concurrir a esta su-
basta, con las firmas legitimadas y 
legalizadas. 
7. —Documentación acreditativa de 
la personalidad del firmante de la 
proposición. 
3. a—Licitadores extranjeros: Debe-
rán acreditar su capacidad para con-
tratar con arreglo a las leyes de su 
país, mediante certificados consula-
res. Y las Sociedades, acreditar su 
inscripción en el Registro Mercantil 
español con arreglo al artículo 124 
de su Reglamento. 
4. a—Reintegro: La proposición y 
todos los demás documentos se rein-
tegrarán cumpliendo lo establecido 
por la Ley del Timbre vigente. 
5. a—Recibo: De cada proposición 
que se presente se expedirá un reci-
bo, cuya devolución será indispensa-
ble para retirar la fianza y docu-
mentación en su caso. 
6. a—Junta de subasta: Estará inte-
grada, además de por los componen-
tes indicados en el artículo 52 de la 
vigente Ley de Administración y 
Contabilidád de la Hacienda Públi-
ca-, por los que se designen por la 
Superioridad. 
7. a—Subasta: Se celebrará con 
arreglo a la instrucción de 11 de sep-
tiembre de 1886 y a la Ley d e ' A d 
ministración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública de 1.° de jul io de 
1911 y la de 20 de diciembre de 1952, 
modificando el Capítulo V de la 
misma. 
8. a—Proposiciones iguales: De con-
formidad con lo que dispone el ar-
tículo 50 de la Ley de Administra 
ción y Contabilidad de la Hacienda 
Pública se previene que, en el caso 
de que resulten dos o más proposi 
cienes de iguales importes, se ver i 
ficará en el mismo acto licitación 
por pujas a la llana durante el t é r 
mino de 15 minutos entre los titula-
res de aquellas proposiciones, y si 
terminado dicho plazo subsistiese la 
igualdad, se decidirá la adjudicación 
por medio de sorteo. 
Madrid, 8 de octubre de 1964—El 
Director General.—P. D. : Rafael Ló-
pez Arahuetes. 
4262 Núm. 2655—913.50 ptas. 
^ J l i i i i i i i s l i r a o o i i i i i u i i M » p A 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo interesado D.Agapito Fer-
nández López, la devolución de la 
fianza que constituyó para garantizar 
el cumplimiento del contrato «Trans-
porte de Carnes del Matadero>, se hace 
público que durante un plazo de quin-
ce días, todos aquellos que creyeren 
tener algún derecho exigible al adju-
dicatario, por razón de dicho contrato, 
pueden presentar en este Ayuntamien-
to, las reclamaciones que estimaren 
pertinentes. 
León, 14 de octubre de 1964.—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
4289 Núm. 2686.-84,00 ptas. 
^ J l i i i i n i s f i r a i c i ó i i JLE j i i s f M e i a 
Juzgado de Instrucción 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez de 
Instrucción de Villafranca del Bierzo 
y su partido. 
Hago saber: Que por proveído dé 
esta fecha dictado en el sumario que 
se tramita en este Juzgado con el nú-
mero 113 de 1964, por incendio de una 
casa en el pueblo de La Pórtela del 
Valcarce, de la pertenencia de D.a Paz 
Fernández García y otros, cuyo hecho 
ha tenido lugar como a las trece horas 
del once de los corrientes, se acordó 
ofrecer las acciones del sumario, a los 
efectos del artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, a la referida 
perjudicadá, que se encuentra actual-
mente en San Paul de Fenanullt-Arlés 
(Francia). 
Y con el fin de que tenga lugar el 
ofrecimiento acordado, se expide el 
presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en Vi l la -
franca del Bierzo, a diez y siete de oc-
tubre de mi l novecientos sesenta y cua-
tro.—El Juez, Manuel Rubido Velas-
co. — El Secretario, Pedro Fernández 
Gerbolés. 4337 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Hermandad Sindical de Pozuelo 
del Páramo 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 106, 164 y siguientes de 
la Orden de la Presidencia del Gobier-
no de 23 de marzo de 1945, en armo-
nía • con el de 23 de febrero de IOOR 
(artículo 54), por imperio y ordenación 
de los artículos 2, 27, apartado VlTí 
y 42, enunciado d), del Estatuto de Re 
caudación de 29 de diciembre de 194»' 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autoridades, señores contribuyentes v 
señor Registrador <le la Propiedad del 
partido, el nombramiento de Recau-
dador Agente Ejecutivo de esta Her-
mandad a favor de don Edmundo Zo-
tes Cachón, vecino de Grajal de la R¡. 
bera, el cual es apto para serlo por no 
contravenir lo que determina el ar-
tículo 28 del Estatuto de Recaudación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Pozuelo del Páramo, 16 de octubre 
de 1964—El Jefe de la Hermandad, 
Jesús Alvarez. 4321 
Comunidad de Regantes Presa Gran-
de, Choreo y Pontón de Santa Justa 
• Barrios de Curueño 
Por el presente aviso se convoca a 
todos los usuarios de esta Comunidad, 
para que asistan a la Junta General 
ordinaria que tendrá lugar en el sitio 
de costumbre, el día 8 de noviembre 
a las 11 horas en primera convocatoria 
y a las 12 en segunda, para tratar el 
siguiente orden del día: 
1. °—Examen y aprobación de la 
Memoria semestral. 
2. °—Estado de cuentas. 
3. °—Renovación del Presidente, Vo-
cales y Jurado de Riegos. 
4. °- -Ruegos y Preguntas. 
Barrillos de Curueño, 5 de octubre 
de 1964—El Presidente, Licinio Cas-
tro. 
4294 Núm. 2687.-105,00 ptas. 
Comunidad dé Regantes del Arroyo 
de Peñacorada del pueblo de 
Cebanico 
Justiniano Diez de la Red, Presiden-
te nombrado por los regantes del pue-
blo de Cebanico, hago saber: 
Que celebrada Junta General de Re-
gantes el pasado día 4 de los comentes 
y nombrada la Comisión organizadora 
que cuidará de redactar los proyectos 
de las Ordenanzas y Reglamentos ae 
Sindicato y Jurado de Riegos, pw ei 
presente se convoca nuevamente ^ 
Junta General que tendrá lugar el aw 
15 de noviembre, a las 12 de la mana 
na en la Casa-Escuela del puewo. 
Tiene por objeto esta reunión, el ex 
men de los proyectos y Ordenanzas» 
del Sindicato y Jurado de R16̂ 08-
Cebanico, 6 de octubre de 1964. 
Justiniano Diez de la Red. 
4297 Núm. 2688.-110,25 ptas-
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